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1 Cet article porte sur une sélection versifiée et illustrée du célèbre traité des étoiles fixes
de ‘Abd al-Raḥmān al-S ̣ūfī (m. 986), très vraisemblablement composée par son fils Abū
‘Alī Ḥusayn, à Rayy, dans la première moitié du XIe s. Bien que beaucoup moins connue
que le traité d’al-Ṣūfī, cette sélection, également en arabe, d’Ibn al-Sụ̄fī a néanmoins eu
du succès puisqu’elle est conservée dans pas moins de dix-huit copies. L’A. porte son
attention  sur  l’une  des  plus  anciennes  et  des  plus  belles  de  ces  copies  (Téhéran,
bibliothèque Reḍā ‘Abbāsī, M. 570), vraisemblablement antérieure à 554/1159-60 (date
qui apparaît dans une note) et richement ornée, avec une šamsa,  un double portrait
d’auteur et quarante et une illustrations. Moya Carey tente d’abord de reconstituer la
biographie  d’Ibn  al-S ̣ūfī.  Elle compare  ensuite  le  texte  et  les  illustrations  du  traité
d’origine  et  de  sa  sélection  versifiée  par  Ibn  al-Ṣūfī  et  souligne  la  valeur
mnémotechnique du poème qui était probablement destiné à être mémorisé et utilisé
dans l’obscurité de la nuit, comme outil pour identifier les constellations classiques et
apprendre leurs correspondances arabes.  Elle  finit  par une discussion sur le  double
portrait qu’elle identifie de manière convaincante comme celui d’al-S ̣ūfī et d’Ibn al-Ṣūfī,
autrement  dit  le  père  et  le  fils,  le  maître  et  le  disciple,  l’auteur  et  l’interprète,
soulignant  la  valeur  trans-générationnelle  de  la  conception  de  la  transmission  du
savoir à cette époque.
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